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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi Everyone Is A Teacher 
Here dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar mata pelajara IPA pada siswa 
kelas V SD Muhammadiyah 14 Surakarta tahun 2015/2016. Subyek penelitian yaitu 
guru kelas V dan siswa kelas V SD Muhammadiyah 14 Surakarta 24 siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian dilaksanakan selama 
dua siklus atau empat pertemuan. Masing – masing siklus terdiri atas tahapan 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Pengumpulan 
data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan motivasi siswa yaitu: 1) pada tahap pra siklus sebesar 12,5%, 
2) Pada tahap siklus I sebesar 28,2%, 3) pada siklus II sebesar 79,2%. Adapun 
peningkatan hasil belajar siswa yaitu: 1) padapra siklus sebesar 25,0%, 2) pada 
tahap siklus I sebesar 37,5%, 3) pada tahap siklus II sebesar 79.2%. Kesimpulan 
penelitian ini yaitu strategi Everyone Is A Teacher Here dapat meningkatkan 
motivasi dan hasil belajar pada siswa kelas V SD Muhyammadiyah 14 Surakarta 
tahun 2015/2016. 
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This study aims to determine whether the strategy Everyone Here Is A Teacher can 
improve motivation and learning outcomes subject is science in class V students of 
SD Muhammadiyah 14 Surakartatahun 2015/2016. Subject of research that Vgrade 
teacher and V grade students of SD Muhammadiyah Surakarta 14 of 24 students. 
This research is a class act. Research was conducted during two cycles or four 
meetings. Each - each cycle consisting of the stages of action planning, action, 
observation and reflection. Collecting data through interviews, observation, and 
documentation. The results showed an increase in student motivation, namely: 1) the 
pre-stage cycle of 12.5%, 2) At the stage of the first cycle of 28.2%, 3) in the second 
cycle at 79.2%. As for improving student learning outcomes, namely: 1) the pre-cycle 
of 25.0%, 2) at this stage of the first cycle of 37.5%, 3) at this stage of cycle II of 
79.2%. The conclusion of this study is strategic Everyone Here Is A Teacher can 
improve motivation and learning outcomes in grade V SD Muhyammadiyah 14 
Surakarta in 2015/2016. 
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A. Pendahuluan  
 
Banyak dijumpai di Sekolah-sekolah terutama tingkat Sekolah Dasar 
yang merasa guru dalam pelaksanan mengajar masih sulit mengintegrasikan 
pendekatan atau strategi pembelajaran yang inovatif, karena merasa kurang 
paham tentang masalah tersebut, akibatnya guru sampai saat ini masih 
menggunakan strategi mengajar tradisional atau strategi yang tidak ber inovasi 
sehingga mudah membuat peserta didik merasa bosan dan tidak tertarik dengan 
pembelajaran, karena belum mampu menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan 
berfikir produktif. Demikian pula penggunaan cara-cara mengajar yang lama, 
akan mematikan kreatifitas siswa. 
Dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) banyak guru yang 
masih mengajar menggunakan strategi yang kurang inovatif dan cara mengajar 
guru yang clasical, dengan kondisi yang demikian tentu membuat pembelajaran 
IPA menjadi tidak kondusif. Apalagi pembelajaran IPA penuh akan materi dan 
praktik dalam tindakan nyata. Apabila guru tidak mengajar dengan strategi dan 
model pembelajaran yang menarik tentu akan membuat peserta didik 
kebingungan karena banyaknya materi dan cepat merasa bosan karenaa cara 
mengajar guru yang tidak inovatif dan menyenangkan. 
Berdasarkan pengamatan awal tanggal 5 Oktober 2015 pada siswa kelas 
V SD Muhammadiyah 14 Surakarta rendahnya hasil belajar IPA dikarenakan 
kurangnya motivasi pada peserta didik dalam pelajaran IPA. Dan juga peserta 
didik apabila di suruh membaca materi masih terlalu malas karena banyaknya 
materi yang perlu dipahami dan di hafalkan. Apabila para peserta didik diberi 
tugas mengerjakan LKS kebanyakan dari mereka lebih memilih mencontek 
jawaban temanya yang pintar dari pada mereka mencari jawabanya sendiri di 
buku, karena para peserta didik banyak yang tidak suka membaca materi yang 
banyak. Selain itu guru yang mengajar pembelajaran IPA lebih sering 
menggunakan metode konfensional dalam mengajar, bahkan jarang guru 
mengajar menggunakan metode dan strategi yang inovatif atau menggunakan 
media untuk mempermudah pembelajaran IPA, oleh karena itu banyak peserta 
didik yang merasa cepat bosan, beranggapan bahwa pelajaran IPA itu sulit dan 
banyak hafalan. Dampaknya hasil belajar peserta didik menjadi lebih rendah dari 
KKM yang telah di tentukan. Oleh karena itu menurut peneliti untuk 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan 
menerapkan model cooperatif learning dan strategi everyone is a teacher here. 
Everyone is a teacher here merupakan salah satu dari sekian banyak contoh dari 
strategi pembelajaran yang peneliti pilih. 
Dari jumlah peserta didik kelas V sebanyak 24 peserta didik, hanya 6 
peserta didik atau 25% peserta didik yang memiliki hasil belajar di atas KKM 
yang ditunjukkan dengan motivasi belajar mereka dengan belajar mandiri, 
motivasi mereka dalam mendengarkan penjelasan guru, dan motivasi mereka 
untuk berhasil dalam belajar. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 18 peserta didik 
atau 75% peserta didik belum mendapatkan hasil belajar sesuai KKM yang 
ditentukan, hal ini ditunjukkan dengan peserta didik yang mudah cepat bosan 
saat pembelajaran berlangsung khususnya pelajaran IPA, selain itu peserta didik 
yang malas saat membaca materi dan meghafal materi, karena mereka tidak 
memiliki rasa motivasi atau dorongan untuk berhasil dalam belajar. Selain itu 
guru yang cara mengajar masih menggunakan model konfensional tanpa adanya 
media atau strategi dalam pembelajaran, membuat peserta didik mudah bosan 
dan mudah teralihkan.  
Untuk menjadikan peserta didik termotivasi dalam belajar, haruslah 
pendidik mengajar menggunakan metode, strategi atau media yang lebih 
inovatif. Menurut peneliti dari model dan strategi yang cukup inovatif dan 
efektif dengan metode cooperative learning dan startegi everyone is a teacher 
here untuk menjadikan pembelajaran yang aktif dan menumbuhkan motivasi 
belajar terhadap peserta didik kelas V, karena model cooperatif yang 
menekankan pada kerja kelompok, dapat memotivasi dan merangsang siswa 
untuk aktif bersama-sama, yang awalnya hanya siswa pasif, apabila dengan kerja 
kelompok mau tidak mau akan mendapat bagian tugas dario kerja kelompok, 
sedangkan strategi ini memberikan kesempatan pada siswa untuk saling berperan 
sebagai guru bagi teman-teman. Dengan begitu siswa yang selama ini kurang 
aktif dalam proses pembelajaran mau tidak mau akan ikut serta pada gilirannya 
dia harus memberikan gagasanya dalam pembelajaran secara aktif. Apabila 
siswa yang sudah aktif maka motivasi dalam pembelajaran akan muncul 
sendirinya dalam diri peserta didik untuk mencapai apa yang di inginkan. 
Diharapkan dengan startegi yang peneliti pilih ini dapat menciptakan keaktifan 
peserta didik dan menumbuhkan motivasi pada peserta didik. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini 
peneliti memilih judul berupa “Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Mata 
Pelajaran IPA Dengan Menerapkan trategi Everyone Is A Teacher Here  pada 
siswa kelas V SD Muhammadiyah 14 Surakarta tahun 2015/2016. 
 
B. Metode Penelitian  
Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian deskriptif 
yang mana digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan selama 
penelitian berlangsung. Menurut Mahmud (2011 :100) mengatakan “Penelitian 
deskriptif adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk mencandra atau 
mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat 
objek tertentu.” Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan 
menggambarkan dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau 
kerangka berfikir tertentu. Subjek Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa 
kelas V SD Muhmamadiya 14 Surakarta dengan jumlah murid 24 siswa yang 
terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Peneliti sebagai pelaku 
tindakan dan siswa sebagai pembelajar. Peneliti bertugas merencanakan, 
mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan penelitian. 
Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan peneliti, maka dalam 
penelitian tindakan kelas ini teknik pengumpulkan data yang akan peneliti 
gunakan Observasi, Dokumentasi, Wawancara dan Tes. Observasi adalah 
pengamatan dan pencatatan suatu objek yang difokuskan pada perilaku tertentu, 
(Daryanto 2010 : 80). Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya 
barang-barang tertulis, (Suharsimi Arikunto 2007 : 158). Wawancara 
pengumpulan data secara lisan dari sumber data atau subjek peneliti secara 
langsung, (Mulyasa 2011 : 69). Tes adalah teknik pengumpulan data prestasi 
belajar peserta didik, baik melalui tes lisan, tes tulis, maupun perbuatan. 
Peningkatan motivasi belajar siswa, sekurang-kurangnya 70% siswa 
termotivasi dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan indikator motivasi 
yaitu:  
1) Berani bertanya apabila ada yang belum dipahami. 
2) Perhatian peserta didik dalam penjelasan guru. 
3) Aktif mengemukakan pendapat dan rasa ingin tahu tinggi. 
4) Peserta didik mengerjakan soal dengan baik. 
 
C. Hasil Penelitian  
Atas dasar keputusan dari hasil diskusi antara peneliti dan guru kelas V 
SD Muhammadiyah 14 Surakarta maka terlebih dahulu diadakan pra siklus untuk 
mengetahui hasil belajar IPA sebelum diterapkannya strategi pembelajaran yang 
tepat dalam memecahkan permasalahan yang ada dikelas V SD Muhammadiyah 
14 Surakarta. Tindakan Pra siklus dilaksanakan pada hari selasa, 5 Januari 2016.  
Adapun Motivasi siswa dan hasil belajar, sebagai berikut : 
Daftar Interval Hasil Pengukuran Motivasi Siswa Pra Siklus 
 
No  Interval Frekuensi Persentase 
1. 9 - 16 (Tinggi) 3 12,5 % 
2. 1 – 8 (Rendah) 21 87,5% 
 






Jumlah Siswa yang Mencapai KKM 6 
Presentase Kelulusan 25% 
Setelah dilakukan tindakan kelas siklus I dalam meningkatkan motivasi 
dan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Muhammadiyah 14 Surakarta maka 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
Daftar Interval Hasil Pengukuran Motivasi Siswa Siklus 1  
 
No  Interval Frekuensi Persentase 
1. 9 - 16 (Tinggi) 7 29,2 % 
2. 1 – 8 (Rendah) 17 70,8% 
Daftar Nilai Siswa Siklus I  
 
Jumlah  1536 
Rata-rata Kelas 64% 
Nilai Terendah 33  
Nilai Tertinggi 85 
Siswa Tuntas  9 siswa (37,5%) 
Siswa Belum Tuntas 15 siswa (62,5%) 
 
Selanjutnya Setelah dilakukan tindakan kelas siklus II pertemuan 1 dalam 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Muhammadiyah 
14 Surakarta maka diperoleh hasil sebagai berikut : 
Daftar Interval Hasil Pengukuran Motivasi Siswa Siklus 1I 
 
No  Interval Frekuensi Persentase 
1. 9 - 16 (Tinggi) 19 79,2 % 
2. 1 – 8 (Rendah) 5 20,8% 
 
Daftar Nilai Siswa Siklus II 
Jumlah  1907 
Rata-rata Kelas 79,5% 
Nilai Terendah 65 
Nilai Tertinggi 95 
Siswa Tuntas  19 siswa (79,2%) 
Siswa Belum Tuntas 5 siswa (20,8%) 
 
 Gambar 4.1 
Grafik Peningkatan Motivasi Siswa  
 
Gambar 4.2 
Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siswa  
 
 
D. Pembahasan  
 
Dari hasil penelitian tindakan kelas ini merupakan upaya peningkatan 
motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik khususnya pada mata pelajaran 
IPA. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan peneliti yang berkolaborasi 
bersama guru kelas V SD Muhammadiyah 14 Surakarta adalah meningkatkan 
motivasi dan hasil belajar peserta didik menggunakan strategi everyone is a 



























masalah penelitian selama penelitian berlangsung yang dilaksanakan peneliti 
maupun guru kelas V SD Muhammadiyah 14 Surakarta. 
Dari hasil penelitian bahwa dalam proses pembelajarn IPA menggunakan 
strategi everyone is a teacher here sangat membentu guru dalam pelaksanaan 
pembelajaran kususnya IPA. Karena strategi yang digunakan adalah strategi 
yang cukup inovatif dan membuat semua siswa aktif dalam pembelajaran. Salah 
satu faktor siswa merasa bosan dan cepat mengantuk atau lelah dikarenakan guru 
yang mengajar sangatlah kurang menyenangkan, monoton  dan cenderung hanya 
guru saja yang aktif bukan siswanya, hasilnya motivasi belajar siswa menutun 
dan hasil belajar siswa dalam bidang IPA juga ikut menurun. Untuk iru peneliti 
dan guru kelas V SD Muhammadiyah 14 Surakarta berkolaborasi mencoba 
untuk mengajar siswa menggunakan strategi yang inovatif, oleh karena itu 
peneliti dan guru menggunakan strategi everyone is a teacher here. Disini siswa 
dilatih untuk berani berpendapat, aktif dalam berdiskusi dan berani untuk 
bertanya apabila ada siswa yang belum paham, dengan begitu motivasi siswa 
dapat terproses dalam pembelajaran. Selain itu, siswa dapat mengasah 
kreatifitasnya dengan adanya strategi everyone is a teacher here yang 
mewajibka setiap siswa untuk membuat soal yang berhubungan dengan materi 
yang dijelaskan guru. Siswa mampu menciptakan ide, gagasan dan pertanyaan-
pertanyaan yang akan mereka buat.  
Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila dikaitkan dengan penelitian yang 
dilaksanakan oleh peneliti maka hasil yang raih siswa setelah diterapkanya 
strategi everyone is a teacher here dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
IPA sejauh ini siswa dapat menerima materi yang diberikan guru dengan baik 
dan mengalami peningkatan dalam hal hasil belajar siswa yang mengalami 
peningkatan dari setiap pertemuannya. Hal ini terbukti dari peningkatan motivasi 
siswa melalui pembelajaran, dalam melalukan pengamatan maupun observasi 
siswa dan melatih keaktifan dan kreatifitas siswa. Dengan diberikanya soal 
evaluasi di akhir pembelajaran, siswa dapat menjawab soal-soal dengan 
pengetahuan yang telah diberikan dengan menggunakan strategi everyone is a 
teacher here. Strategi semua bisa jadi guru ini sangat tepat untuk mendapatkan 
pertisipasi kelas secara keseluruhan dan secara indiviudal. Strategi ini memberi 
kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berperan sebagai guru bagi 
kawan-kawannya. Dengan startegi ini, peserta didik yang selama ini tidak aktif 
mautidak mau akan ikut serta dalam pembelajaran secara aktif, (Hisyam Zaini 
dkk 2008 : 60)  . Strategi everyone is a teacher here sendiri adalah strategi yang 
dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran siswa, dan dapat 
disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pembelajaran pada berbagai 
mata pelajaran, khususnya pencapaian tujuan yaitu meliputi aspek: kemampuan 
mengemukakan pendapat, kemampuan menganalisa masalah, kemampuan 
menuliskan pendapat-pendapatnya (kelompoknya) setelah melakukan 
pengamatan, kemampuan menyimpulkan, dan lain-lain”. (Siswandi Adinugroho 
dalam http://nazwadzulfa.com).  
Dalam penggunaan strategi everyone is a teacher here disini sangat 
membatu guru dalam proses pembelajaran khususnya dalam pembelajaran mata 
pelajaran IPA. Dengan startegi inovatif ini siswa dapat dilatih tanggung 
jawabnya dalam tugas kelompok, berani bertanya saat pembelajaran, berani 
mengemukakan pendapat yang berbeda dari teman lain dan memiliki motivasi 
atau semangat saat pembelajaran berlangsung.  
Strategi everyone is a teacher here dan dipadukan dengan model kooperatif 
dapat meningkakan rasa tanggung jawab bersama, siswa dapat melakukan 
pekerjaan bersama-sama dan melatih untuk mendengarkan pendapat teman yang 
lain. cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran dimana sistem 
belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif sehingga 
dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar, (Isjoni (2007 : 15). Ini 
dimaksudkan bahwa dalam pembelajaran yang menggunakan model kooperatif 
siswa dapat bekerjasama dalam kelompok, agar merangsang siswa lebih 
bersemangat dalam belajar, sehingga timbullah motivasi-motivasi belajar siswa 
yang mereka tidak mau kalah dengan kelompok lain atau dari kelompok mereka 
sendiri.  
Hal ini terbukti dalam penelitian tindakan kelas, bahwa dengan 
menerapkan model kooperatif atau kerja kelompok, dapat melatih siswa aktif 
dalam pembelajaran, melatih siswa sebagai pemimpin, belajar bertanggung 
jawab, saling bertukar ide atau pendapat dan mau mendengarkan pendapat teman 
lain. Dengan ini siswa dapat memahami pembelajaran denaan mudah dan juga 
dapat meningktakan motivasi siswa dalam belajar. 
  
Pada kondisi awal dari 24 siswa sebanyak 3 siswa (12,5%) memliki 
motivasi tinggi, dan sebanyak 21 siswa (87,5%) memiliki motivasi rendah. Dari 
kondisi awal terlihat bahwa dalam proses motivasi siswa masih sangat rendah. 
Kemudian dari siklus I dari pertemuan 1 dan 2 diambil rata-rata motivasi siswa 
dari 24 siswa kelas V SD Muhammadiyah 14 surakarta 7 (28.2%) siswa 
memiliki motivasi tinggi dan 17 (70,8%) siswa memiliki motivasi rendah. 
Kemudian pada siklus II diambil rata-rata motivasi siswa dati pertemuan 1 dan 2 
diperoleh bahwa 19 (79,2%) siswa memiliki motivasi tinggi dan 5 (20,8%) siswa 
memiliki motivasi yang rendah. dapat dilihat bahwa dari hasil rata-rata 
pertemuan awal hingga siklus II terus mengalami peningkatan yang baik. Ini 
menunjukkan bahwa motivasi siswa dalam proses pembelajaran berjalan sesuai 
dengan indikator yang dicapai. Dengan ini bahwa menggunakan strategi 
everyone is a teacher here dapat membantu dalam memahami materi dengan 
baik, membantu siswa untuk aktif dan kreatif dalam pembelajaran mata 
pelajaran IPA yang disampaikan, sesuai dengan kriterian ketuntasan minimal 
70%.  
Dari peningkatan motivasi siswa terhadap proses pembelajaran sangat 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas V SD 
Muhammadiyah 14 Surakarta. Pada kondisi awal dapat dilihat hasil belajar siswa 
dari 24 siswa, 18 siswa (75%) belum mencapai KKM dan 6 siswa (25%) telah 
mencapai KKM. Dilanjutkan pada siklus I diambil dari rata-rata yang diperoleh 
dari pertemuan 1 dan 2 didapatkan 9 siswa (37,5%) sudah tuntas mencapai KKM 
sedangkan 15 siswa (62,5%) belum tuntas sesuai dengan KKM. Dan pada siklus 
II diambil dari rata-rata yang diperoleh dari pertemuan 1 dan 2 didapatkan 19 
siswa (79,2%) sudah tuntas mencapai KKM sedangkan 5 siswa (20,8%) belum 
tuntas sesuai dengan KKM 70%. Dari kondisi awal, siklus I dan siklus II 
menunjukkan proses pembelajaran terus mengalami peningkatan terhadap hasil 
belajara IPA. Pada mata pelajaran IPA materi gaya dan pesawat sederhana siswa 
haruslah memahami materi dengan baik dan haruslah mencapai kriteria 
ketuntasan minimal 70%. Dengan menggunkanya strategi everyone is a teacher 
here dapat membantu siswa dan guru dalam melaksakanan pembelajaran dengan 
materi gaya dan pesawat sederhana, mengerjakan soal-soal evaluasi, 
menyelesaikan tugas-tugas dari guru sesuai dengan indikator dan KKM yang 
ditentukan. 
 
Hipotesis yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut:  
1. Strategi Everyone is  a teacher here dapat meningkatkan motivasi siswa 
kelas V SD Muhammadiyah 14 Surakarta Tahun 2015/2016. 
2. Strategi Everyone is a teacher here dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas V SD Muhammadiyah 14 Surakarta Tahun 2015/2016. 
Dapat dijelaskan bahwa penelitian tindakan kelas dari 2 siklus yang 
diterapkan dapat menjawab hipotesis tindakan kelas diterima dan hasil 
penelitian ini adalah : 
1. Strategi Everyone is a teacher here meningkatkan motivasi siswa kelas 
V SD Muhammadiyah 14 Surakarta Tahun 2015/2016. 
2. Strategi Everyone is a teacher here meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas V SD Muhammadiyah 14 Surakarta Tahun 2015/2016. 
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